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DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD





Los programas de Educación Abierta y a Distancia fueron creados en
la Univérsidad mediante Acuerdo n." 40 del 16 de diciembre de 1983,
emanado del Consejo Superior Universitario, por el cual se reforma la
estructura orgánica de la Universidad, dándole cabida a los programas de
Educación Superior bajo la modalidad Abierta y a Distancia.
Según la norma los programas con la modalidad Abierta y a Distancia
constituyen una dependencia de la Rectoría de la Universidad; están di-
rigidos por un Director General, nombrado por el Rector, que cuenta con
la asesoría de los Comités Curriculares y el Consejo de Programas.
Académicamente los programas están adscritos a cada Facultad según
su especialidad, pero bajo la dirección general del Director de los Progra-
mas de Educación Abierta y a Distancia. Los Comités Curriculares son
constituidos por profesores de la Facultad respectiva, bajo la coordinación
general de la Dirección de los Programas.
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Programas adscritos
En la actualidad existen el programa de Licenciatura en Educación
Primaria y Tecnología en Obras Civiles.
1. GENERALIDADES DEL PROGRAMA
El Programa de Licenciatura en Educación Primaria, inició labores el
L0 de marzo de 1984, con una población de 443 alumnos distribuidos en
el Departamento Norte de Santander.
Al término del Nivel Introductorio, el 30 de junio pasado, se retiraron
21 alumnos por diferentes causas, con un índice de deserción de sólo el
4,8Vo.
El 18 de agosto, se inició el primer semestre de la carrera con los
alumnos antiguos y se comenzó un Nivel Introductorio en los Centros de
Toledo, al Sur del Departamento y en la ciudad de Arauca (Intendencia
Nacional) con 100 alumnos.
2. CENTROS REGIONALES. GENERALIDADES
EI Programa de Licenciatura en Educación Primaria se desarrolla en
nueve centros regionales designados por la Secretaría de Educación del










UFPS - Seccional Ocaña
Colegio Miguel A. Torres
Colegio Nacional San Luis Ganzaga
Uno en Toledo:
Uno en Arauca:
Colegio Guillermo Cote Bautista
Normal María Inmaculada
3. DESCRIPCIÓNPTCADACENTRO
3.1. Centro regional Cúcuta - INEM
Cuenta con 99 alumnos, quienes reciben tutoría todos los sábados de
8 a  12  a .m.
Los tutores de este Centro son profesores del Instituto y tienen como
Coordinador al Vice-Rector administrativo del mismo establecimiento.
A los estudiantes se les ha provisto de un carnet con el cual tienen
acceso a la biblioteca del INEM, dependencias deportivas, salones de
clase, salón de proyecciones, laboratorios, etc.
El Instituto no cuenta con biblioteca especializada ni con equipos de
TV y reproductora de vídeo.
A este Centro concurren alumnos de los pueblos del Rosario, Bocha-
Iema y San Faustino.
3.2. Centro regional Cúcuta - Colegio Mercedes Abrego
Centro con 118 alumnos, provenientes en su mayoría de la zona urbana
de Cúcuta y de los corregimientos aledaños. El Centro dispone de biblio-
teca no especializada para el programa adonde tienen acceso los alumnos,
lo mismo que a los salones, espacios deportivos, etc.
El Coordinador del Centro es el mismo Coordinador Académico del
Colesio. Los alumnos reciben en él orientación todos los sábados de 8 a
12 a.ln., y esporádicamente, ntre semana los grupos o CIPAS recurren a
alguna orientación específica.
3.3. Centro regional Cúcuta - Colegio Departamental Integrado Atalaya
Tiene 41 alumnos, en su mayoría de los municipios de Cornejo, elZulia
y San Cayetano.
El Centro, al igual que los anteriores, brinda a los estudiantes del
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programa a Distancia sus instalaciones físicas, biblioteca, lugares de de-
portes, salones de clase, aula de proyección y cafetería.
Los tutores en su mayoría son profesores del mismo colegio.
3.4. Centro Regional de Ocaña-UFPS, Seccional Ocaña
En la Seccional de la Universidad en Ocaña hay 68 alumnos prove-
nientes de los municipios de Convención, la Playa, Abrego y Río de Oro
del César.
El estudiante como alumno regular de la Universidad se sirve del apoyo
que la Seccional da a los alumnos presenciales.
Reciben tutoría al día sábado de 8 a L2 a.m.; los tutores son profesores
de la misma Universidad, el Coordinador en el CREAD de Ocaña es el
Director de Escuela del Programa de Matemáticas y Física.
3.5. Centro Regional de Salazar-Colegio Miguel A. Torres
Asisten a este Centro 59 alumnos de los municipios de Salazar, Ar-
boledas, Cucutilla y Gramalote.
En el Colegio Miguel A. Torres los alumnos tienen el servicio de bi-
blioteca no especializada, salones de clase, aulas de proyección y labora-
torios. El Coordinador es el mismo Rector del Colegio.
La tutoría se hace el día sábado de 8 a 12 a.m. por personal especia-
lizado.
3.6. Centro Regional de Chinácota-Colegio San Luis Gonzaga
Reciben orientación en este CREAD 32 alumnos provenientes de los
municipios de Chinácota, Ragonvalia y Herrán.
Los estudiantes encuentran en el Colegio San Luis Gonzaga los servi-
cios de tutoría el día sábado, biblioteca (no especializada), sitios deporti-
vos, aulas de exposición, mimeógrafo y cafetería. El Coordinador es el
mismo Coordinador Académico del Plantel.
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3.7. Centro Regional de Toledo-Colegio Guillermo Cote Bautista
Cuenta este Centro con 60 alumnos provenientes de los municipios de
Toledo, Labateca y la Región del Sarare.
Reciben tutoría el día sábado por personal especializado. En el Colegio
los alumnos pueden contar con los servicios de tutoría, biblioteca (no
especializada), aulas de clase, de proyecciones y sitios deportivos.
3.8. Centro Regional de Arauca-Normal María Inmaculada
Este Centro cuenta con 40 alumnos provenientes de los municipios de
Arauca, Arauquita, Tame, Rondón y Crabo.
Reciben tutoría el día sábado de 8 a 72 a.m. En el plantel tienen el
servicio de biblioteca, aulas de clase, salones de proyecciones, etc. Los
tutores son personal especializado y entrenado por la Universidad.
En algunos casos se han desplazado los tutores a regiones distantes
como Tame y Rondón para prestar el servicio de tutoría a los alumnos en
sus propias sedes.
En la actualidad se adelanta la
para el proyecto de Tecnología en
tendencia Nacional.
Con referencia a la carrera en Tecnología de Obras Civiles, el proyecto
fue presentado para la financiación del BID. Aprobado por és!e, hoy se
halla en los trámites de contrato para la construcción del CREAD central;
el de Arauca está en su etapa final de Construcción y los de Toledo y
Ocaña ya están diseñados.
En la actualidad se desarrolla el proceso de inscripciones para iniciar
actividades académicas a comienzos de 1986.
4. VALORACIÓN OEI, PESO EN ULAS EN EL PROGRAMA DE
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA CON LA
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
Para dar la valoración en ULAS a las diferentes materias del programa
de Licenciatura en Educación Primaria con la modalidad Abierta y a Dis-
tancia se siguieron los siguientes criterios:
ULAS <A>r: Se entiende por ULA <A>, el tiempo de una hora aca-
démica en la cual el alumno está en contacto con el profesor.
construcción del CREAD de Arauca
Obras Civiles, en convenio con la In-
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En la modalidad Abierta y a Distancia no sólo es el contacto directo
que el alumno hace con el tutor semanalmente cuantificado en horas aca-
ciémicas, sino que es además el contacto directo que el alumno tiene du-
rante la semána con el  mater ial  maestro (Módulo) y mater iales
complementarios que en este caso reemplazan casi totalmente la presencia
del profesor.
Por ejemplo, a la asignatura Psicología General se le han asignado 48
ULAS A, en el semestre, que resultan de la siguiente apreciación: sema-
nalmente el día sábado el alumno recibe dos horas de tutoría por ocho
semanas, es decir, 16 horas. Además, durante la semana el alumno debe
enfrentarse al módulo por lo menos durante cuatro horas a la semana, por
ocho semanas nos dará 32 ULAS A, más las 16 de tutoría están las 48
ULAS A, semestre de la asignatura de Psicología General.
Es de aclarar que hemos tomado sólo ocho semanas porque hemos
dividido el semestre n dos períodos de ocho semanas cada uno cursándose
en cada uno de ellos dos o tres asignaturas, según el caso'
ULAS <B>: Son los trabajos prácticos grupales o laboratorios que hace el
alumno orientado por el profesor; dos horas de trabajo académico corres-
ponden a una ULA B.
En la modalidad a Distancia, la ULA B son los trabajos realizados en
grupos, los laboratorios o prácticas. investigaciones, etc., dirigidos por el
futor con guías de trabajos supervisados y evaluados por é1.
En el caso de la asignatura de Psicología General proyectamos que los
trabajos de investigación, grupos dirigidos, supervisados y evaluados por
el tutor representan semanalmente un mínimo de 16 horas al alumno, lo
que le representa tres ULAS B semanales por ocho semanas, nos da un
tbtal de 24 ULAS B semestrales para la asignatura de Psicología General.
ULAS <C>: Es la actividad que hace el alumno como complemento a su
asignatura totalmente personal. Tres horas de actividad personal corres-
ponden a una ULA C.- 
En la modalidad a Distancia, la ULA..C> es la actividad que el alumno
debe realizar en forma personal o grupal como complemento a cada asig-
natura, las lecturas complementarias, las fichas bibliográficas y en el mejor
de los casos es la acción grupal de los CIPAS en la actividad socio-cultural
de la comunidad.
En el caso de nuestro ejemplo se le han asignado a la materia de
Psicología General 16 ULAS C en el semestre, que han sido valoradas así:
semanalmente l alumno debe disponer por lo menos de seis horas para
actividades personales de complementación a la asignatura, ya sean en
lecturas espécializadas o fichas bibliográficas que amplían los conocimien-
tos adquiridos. Las seis horas le representan dos ULAS C' p9r ocho se-
manas le da un total de 16 ULAS C, en el semestre, de la asignatura de
Psicología General.
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